日程表／一般演題　座長一覧・会場一覧 by unknown
日程表
第１日目　10月18日（木）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































P-001～P-005 市民ギャラリー ポスター　呼吸器内科 竹内　栄治
P-006～P-012 市民ギャラリー ポスター　消化器内科１ 柴峠　光成
P-013～P-018 市民ギャラリー ポスター　消化器内科２ 鎌田　耕治
P-019～P-024 市民ギャラリー ポスター　循環器内科 近藤　史明
P-025～P-032 市民ギャラリー ポスター　神経内科 峯　　秀樹
P-033～P-037 市民ギャラリー ポスター　リウマチ・膠原病 横田　英介
P-038～P-045 展示場 ポスター　リハビリテーション科１ 末澤　知聡
P-046～P-053 展示場 ポスター　放射線技術部門１ 古東　正宜
P-054～P-062 市民ギャラリー ポスター　歯科・口腔外科 米本　嘉憲
P-063～P-072 展示場 ポスター　薬剤部門１ 矢野　　光
P-073～P-079 展示場 ポスター　薬剤部門２ 仙波　昌三
P-080～P-085 市民ギャラリー ポスター　検査部門１ 西山　政孝
P-086～P-093 市民ギャラリー ポスター　病理部門 植嶋　輝久
P-094～P-102 展示場 ポスター　臨床工学部門１ 白石　裕二
P-103～P-108 展示場 ポスター　看護部門１（教育研修【学生】） 平田　友子
P-109～P-112 展示場 ポスター　看護部門２（褥瘡） 山本由利子
P-113～P-118 展示場 ポスター　看護部門３（教育研修【新人・その他】１） 武田　利恵
P-119～P-124 展示場 ポスター　看護部門４（教育研修【新人・その他】２） 吉永　恵子
P-125～P-128 展示場 ポスター　看護部門５（患者満足・職員満足） 柴田由美子
P-129～P-135 展示場 ポスター　看護部門６（OP関連１） 長谷部徳恵
P-136～P-142 展示場 ポスター　看護部門７（OP関連２） 平井　陽子
P-143～P-148 展示場 ポスター　看護部門８（退院支援・退院調整） 和気　浩子
P-149～P-151 展示場 ポスター　看護部門９（退院指導） 渡部　尚美
P-152～P-156 展示場 ポスター　看護部門10（ICU・救急看護１） 脇田　和子
P-157～P-161 展示場 ポスター　看護部門11（ICU・救急看護２） 川﨑つま子
P-162～P-167 展示場 ポスター　看護部門12（緩和医療１） 谷口　理恵
P-168～P-172 展示場 ポスター　看護部門13（緩和医療２） 大須賀宏美
P-173～P-177 展示場 ポスター　看護部門14（小児・母性看護） 増田　秋穂
P-178～P-185 展示場 ポスター　看護部門15（外来看護） 廣田　征子
P-186～P-194 展示場 ポスター　栄養・給食部門１ 野﨑あけみ
P-195～P-201 展示場 ポスター　管理部門１ 杉田　博之
EX-01～EX-06 展示場 看護用具・リハビリ用具の工夫作品展１ 定松　修一










P-202～P-210 市民ギャラリー ポスター　上部・下部消化管外科 二瓶　和喜
P-211～P-215 市民ギャラリー ポスター　心臓血管外科、脳神経外科、眼科 井　　陽輝
P-216～P-220 市民ギャラリー ポスター　形成外科 中川　宏治
P-221～P-226 市民ギャラリー ポスター　形成外科、皮膚科 浦野　芳夫
P-227～P-235 展示場 ポスター　リハビリテーション科２ 西岡　　孝
P-236～P-244 展示場 ポスター　リハビリテーション科３ 井上　和章
P-245～P-247 市民ギャラリー ポスター　放射線科 城野　良三
P-248～P-255 展示場 ポスター　放射線技術部門２ 安部　一成
P-256～P-263 展示場 ポスター　放射線技術部門３ 山花　大典
P-264～P-269 市民ギャラリー ポスター　麻酔科、救急部門 加藤　道久
P-270～P-277 市民ギャラリー ポスター　健診（検診）部門 緒方　康博
P-278～P-285 展示場 ポスター　薬剤部門３ 鈴江　朋子
P-286～P-295 展示場 ポスター　薬剤部門４ 森　　英樹
P-296～P-303 展示場 ポスター　検査部門２ 丹下　雅貴
P-304～P-312 展示場 ポスター　検査部門３ 北尾　政光
 楠木　晃三
P-313～P-322 展示場 ポスター　臨床工学部門２ 光家　　努
P-323～P-327 展示場 ポスター　看護部門16　（看護研究１） 児島二美子
P-328～P-331 展示場 ポスター　看護部門17　（看護研究２） 原　　德子
P-332～P-337 展示場 ポスター　看護部門18　（医療安全） 近末　清美
P-338～P-343 展示場 ポスター　看護部門19　（感染防止） 村井由紀子
P-344～P-349 展示場 ポスター　看護部門20　（看護管理１） 石渡　祥子
P-350～P-354 展示場 ポスター　看護部門21　（看護管理２） 岡田　諭子
P-355～P-357 展示場 ポスター　看護部門22　（IT化） 坂本佳代子
P-358～P-360 展示場 ポスター　看護部門23　（災害関連） 松﨑　和代
P-361～P-367 市民ギャラリー ポスター　医療社会事業部門 木村　　秀
P-368～P-375 展示場 ポスター　栄養・給食部門２ 丹生希代美
P-376～P-380 展示場 ポスター　管理部門２　（看護） 大庭　鶴子
P-381～P-387 市民ギャラリー ポスター　管理部門３ 濵﨑　健藏
P-388～P-390 市民ギャラリー ポスター　癌薬物療法 岡野　愛子
EX-07～EX-14 展示場 看護用具・リハビリ用具の工夫作品展２ 町田　美佳
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